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Представлены результаты экспериментальных исследований 
отличий и общих закономерностей в электрических характеристиках 
разрядов на модели объемного электроискрового диспергирования 
при наличии либо отсутствии в жидкости синтезированных 
порошковых материалов. 
Сравнение осциллограмм стабильного электроискрового разряда 
между гранулами в чистой воде и воде, содержащей порошковые 
продукты электроэрозионного диспергирования, для одинаковых 
зарядных напряжений показало, что: 
– амплитуды разрядных токов для разрядов в чистой воде (Im.ч) 
несколько ниже соответствующих амплитуд для разрядов в воде с 
содержанием продуктов диспергирования (Im.п) (рис. 1а); 
– отношение выделившейся в межэлектродном промежутке 
энергии (Wτ) к запасенной (Wотн=Wτ/W0) с увеличением зарядного 
напряжения возрастает как для разрядов в чистой воде (Wотн.ч), так и 
для разрядов в воде с содержанием порошковых продуктов (Wотн.п) 
(рис. 1б). 
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где τ – момент времени, соответствующий пересечению кривой 
тока нулевого значения на осциллограмме, с. 
 
 
 
Рисунок 1 – Электрические (а) и энергетические (б) характеристики 
разрядов в двумерном слое металлических гранул.  
